



Подобные заявления высших чиновников Японии являются безответствен-
ными. Вместо того, чтобы намекать на поддержку полемике по производству 
ядерного оружия, правительство Японии должно демонстрировать еще более 
сильную приверженность трем неядерным принципам. 
На данный момент позиция руководства Японии относительно ядерного во-
проса остаётся неизменной, но всё может измениться в ближайшее время. Так, 
министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, выступая на международном 
форуме по атомному разоружению и нераспространению (NPDI) в Хиросиме в 
апреле 2014 г. заявил, что Япония готова стать во главе мирового движения за 
нераспространение ядерного оружия. 
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Annotation. A hot cell of nuclear power plant’s power unit is a researching laboratory, 
where reactor assemblies are investigating for safety after work in nuclear reactor. Nowa-
days different methods for reactor assemblies’ exploration exist. The most of these methods 




В соответствии с Правилами ядерной безопасности реакторных установок 
атомных станций для реакторов типа БН установлены следующие пороговые 
значения. 
По критерию касания соседних ТВС друг с другом гранями чехлов типо-
размера 96 мм их допустимое изменение размеров «под ключ» составляет 2,5 
мм (2,4%) 
1. Эксплуатационный предел повреждения твэлов: 
- дефекты типа газовой неплотности - не более 0,05% от числа твэлов в ак-
тивной зоне; 
- прямой контакт ядерного топлива с теплоносителем - не более 0,005% от 
числа твэлов в активной зоне. 
2. Предел безопасной эксплуатации повреждения твэлов: 
- дефекты типа газовой неплотности - не более 0,1% от числа твэлов в ак-
тивной зоне; 
- прямой контакт ядерного топлива с теплоносителем - не более 0,01% от 
числа твэлов в активной зоне. 
В связи с установленными нормами необходимо постоянно подтверждать 
эксплуатационные характеристики отработавших реакторных сборок. Для реак-
торов типа БН используются методы, представленные в таблице.  
Методики послеэксплуатационного контроля  
Методика Назначение, цель 
Визуальный кон-
троль 
- внешний вид составных элементов 
- видимые изменения от различных воздействий 
- определение кривизны, спиральности 







- измерение размеров диагоналей  и между гранями шестигран-
ного сечения в зависимости от высоты сборки 
- определение дознотемпературных зависимостей и параметров 
распухания, ползучести чехловых материалов 





- измерение удлинения  
- измерение внешнего диаметра оболочки по высоте элемента  
- измерение овализации оболочки на различных участках 
- определение профиля поперечного сечения оболочки 
- определение дознотемпературных зависимостей и параметров 




- определение газового объема твэла 
- определение давления газа под оболочкой 









- определение нуклидного состава гамма-излучателей на раз-
личных участках сборки и её элементов 
- определение герметичности твэлов по наличию криптона-85 в 
газовой полости 
- установление пространственных распределений  активности 
радионуклидов   
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Emission of radionuclide from European nuclear power plants has been investigated 
based on the type of reactor. Collection of data from radionuclide airborne discharges and 
the amount of produced electricity at Europe NPP were conducted over the period from 
1995 to 2014. In the course of the work average specific (for 1 GWh of produced electricity) 
NPP emissions of each type of reactor was determined. 
 
Основной задачей обеспечения безопасных условий эксплуатации атомных 
электростанций (далее АЭС) и подтверждения соблюдения требований допус-
тимого радиационного воздействия на население и окружающую среду является 
контроль выбросов основных дозообразующих радионуклидов. Однако пере-
чень таких веществ до сих пор не сформирован и является центром бурных 
дискуссий.  
В Европе размещаются АЭС с различными типами реакторных установок: 
водо-водяные энергетические реакторы (PWR), кипящие ядерные реакторы 
(BWR), усовершенствованные газо-охлаждаемые ядерные реакторы (AGR), ре-
акторы большой мощность канальные (LGWR), тяжеловодные ядерные реакто-
